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Transkription: 1 - - - - - -
2 [.]Au[r]el[ius?]
3 Cast^elia^nus
4 tesser(arius) d(ono) d(edit)
5 Tertullo co(n)s(ule).
Übersetzung: ...hat Aurelius Castelianus, der Tesserarius (diesen Stein) gestiftet. Im Jahr des
Konsulates des ...... und des Tertullus.
Kommentar: HIRSCHFELD hat im CIL Asellus Castelian gelesen.
Die in Frage kommenden Konsuln sind: Sex. Sulpicius Tertullus 158 n. Chr. und P.
Iulius Scapula Tertullus Priscus 195 n. Chr.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalk-Sandstein oben und rechts abgebrochen.
Maße: Höhe: 40 cm
Breite: 41,5 cm
Tiefe: 27 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-3: 3 cm, Zeile 4: 2,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Carnuntum
Fundort (historisch): Carnuntum (http://pleiades.stoa.org/places/128376)
Fundort (modern): Bad Deutsch-Altenburg (http://www.geonames.org/2782068)
Geschichte: 1877 in Bad Deutsch Altenburg im Garten der Palffy gefunden.
Aufbewahrungsort: Hainburg, Antikendepot Niederösterreich, Inv.Nr. 45
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